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La presente tesis tuvo como objetivo determinar el nivel con que los factores vienen 
afectando la identidad cultural local de los estudiantes del 4to; 5to; y 6to. grado de primaria 
de la I.E. Multigrado Nº 14172, caserío Sichulqui, distrito de Ayabaca.  Se entendió para 
ello que en cada cultura hay elementos que permanentemente se interrelacionan y estos con 
el medio ambiente, lo que llevo a relacionar la identidad con el entorno como una forma de 
fortalecer cada elemento y en consiguiente disminuir los efectos que puedan ocasionar 
sobre ella los factores externos diversos.  Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo diseño 
descriptivo simple en una población de 17 estudiantes de los grados en mención a quien se 
aplicó un cuestionario con escala ordinal.  Los resultados mostraron que tanto la 
globalización, la tecnología, los medios de comunicación, el consumismo, la autoexclusión 
y el comercio artesanal tienen un nivel de influencia bajo sobre la identidad cultural local 
de los estudiantes, con lo que se llaga a la conclusión que los factores en conjunto tienen 
una influencia media sobre la identidad cultural local. 
 





This thesis aimed to determine the level with which the factors have been affecting the 
local cultural identity of the students of the 4th; 5th; and 6th. I.E. Multigrade No. 14172, 
Sichulqui hamlet, Ayabaca district. It was understood that in each culture there are 
elements that are permanently interrelated and these with the environment, which led to 
relate the identity to the environment as a way to strengthen each element and 
consequently reduce the effects that may cause it various external factors. It was developed 
under a quantitative approach simple descriptive design in a population of 17 students of 
the mentioned grades to whom a questionnaire with ordinal scale was applied. The results 
showed that both globalization, technology, the media, consumerism, self-exclusion and 
artisanal commerce have a low level of influence on the local cultural identity of the 
students, which leads to the conclusion that Together factors have a medium influence on 
the local cultural identity. 
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